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ЮВІЛЕЙНІ  ДАТИ
22 січня 2015 року випов­
нилося  50  років  від  дня  наро­
дження Ігоря Валерійо вича 
Гунаса, вченого­морфолога, 
доктора медичних наук, про­
фесора, виконавчого дирек­
тора Міжнародної академії 
інтегративної антропології.
Народився майбутній про-
фесор у м. Умань, Черкаської 
обл. Навчався у середній школі 
№ 25 м. Вінниці, яку закін-
чив у 1983 році з золотою ме-
даллю. У тому ж році вступив 
до Він ницького національного 
медичного університету імені 
М. І. Пирогова, який закінчив 
з відзнакою у 1989 році.
Ще будучи студентом пра-
цював лаборантом проблем-
ної лабораторії університету, 
де долучився до проведення 
експериментів. Старанно ви-
конував свої обов’язки. Після 
закінчення університету він вступає до клінічної 
ординатури з судової медицини, успішно закінчує 
навчання у 1991 році та займає посаду стажера-до-
слідника відділу електронної мікроскопії науково-
дослідного центру університету.
Під час роботи у науково-дослідному центрі під 
керівництвом доктора медичних наук, професора 
Б. Й. Когана та доктора медичних наук, професора 
В. В. Баніна виконав і успішно захистив у 1993 році 
кандидатську дисертацію «Морфофункціональний 
стан м’язового шару тонкої кишки при гіпокінезії 
і дії еманованим радоном (експериментальне до-
слідження)».
У 1997 році Ігорю Валерійовичу присвоєно зван-
ня старшого наукового співробітника.
Важливим вкладом у науку є його докторська 
дисертація, захищена у Харківському державному 
медичному університеті в 1998 році на тему «Реакції 
печінки щурів на пошкодження, яке індуковане ло-
кальною гіпер- та гіпотермією шкіри» (наукові кон-
сультанти – професори Б. Й. Коган та В. В. Банін).
У 1998 році призначений директором науко-
во-дослідного центру Вінницького національно-
го медичного університету імені М.І. Пирогова. 
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ПРОФЕСОР 
ГУНАС ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
(до 50-річчя з дня народження)
У 2001 році йому було присво-
єно вчене звання професора. 
Під керівництвом професора 
І. В. Гунаса підготовлено п’ять 
докторських та двадцять кан-
дидатських наукових робіт. 
Творчий доробок Ігоря Валері-
йовича сягає понад 300 науко-
вих праць, свої наукові розроб-
ки він доповідає на численних 
наукових форумах в Україні 
та за її межами, бере активну 
участь в організації Національ-
них і міжнародних конгресів 
і конференцій морфологів.
Професор І. В. Гунас – пра-
целюбна, ініціативна, врівно-
важена і пунктуальна людина 
з добре розвиненим почуттям 
гумору, завжди готовий допо-
магати ділом співробітникам 
і студентам, активно відгуку-
ється на потреби та вимоги, 
що виникають у наукових про-
блемних питаннях. Співробітники університету 
поважають Ігоря Валерійовича за розуміння їхніх 
проблем, вони звертаються до нього по допомогу, 
цінують за гумор, відвертість та правдивість у спіл-
куванні з ними.
Ігор Валерійович надзвичайно вдячний за під-
тримку, настанови, материнську любов своїй матері 
Раїсі Афанасіївні, проявляє турботу про її здоров’я 
та благополуччя. Радує його своїми успіхами син 
Валерій, який закінчив Вінницький національний 
медичний університет імені М. І. Пирогова та вті-
лює у життя давню мрію батька – стати судовим 
медиком.
Сучасний науковий напрямок професора Гунаса 
І. В. – функціональна морфологія та антропогене-
тика розвитку людини. Ігор Валерійович член на-
укових анатомічних товариств Німеччини та Нідер-
ландів.
Щиросердно вітаємо шановного Ігоря Ва­
лерійовича зі славним ювілеєм, зичимо йому 
довгих років життя, міцного здоров’я, творчої 
наснаги, працездатності, статків, сімейного 
затишку, подальших успіхів у науковій та гро­
мадській діяльності.
